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Пояснительная записка:        с,        рис.,      табл.,       источников, 1 
приложение.  
Тема дипломного проекта: «Участок механического цеха по обработке 
деталей МТЗ-82 с разработкой технологического процесса на вал 70-1701282. 
Объем выпуска 7000 штук в год».  
Объектом разработки является техпроцесс механической обработки 
вала первой передачи 70-1701382 в условиях среднесерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс получения 
заготовки и механической обработки вала с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений.  
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Заменен метод получения заготовки с штамповки на 
горизонтально-ковочной машине (ГКМ) на поперечно-клиновой 
покат. 
2. В связи с получением заготовки методом поперечно-клинового 
проката и уменьшением припусков две токарные операции 010, 015 
черновой обработки детали на станках 1М713П и 1713 исключаем 
из техпроцесса. 
3.  Две операции чистовой токарной обработки 015, 020 выполняемых 
на гидрокопировальных автоматах 1713Ц и 1Е713, заменяем на  
две токарные операции на станке ЧПУ 16ГС25Ф3. 
4. Операцию шлицефрезерную 040 выполняемую на станке 5350А 
заменяем на шлиценакатывание на станке BO-400. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта 
могут служить: 
1. Предложенный метод получения заготовки методом поперечно-
клинового проката.  
2. Применение замененных станков и обновление станочного парка в 
целом. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных источников 
теоритические и методические положение и концепции сопровождаются 
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